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Рабочие места организуются на основе терминалов фирмы Ncomuting - Nstation LI00/110. NStation это 
первый в Мире терминал, не использующий процессора, жесткого диска и других частей, присущих обычному 
компьютеру. С помощью фирменной NStation UTMA (Ultra Thin Multi-Access - Ультратонкий мультидоступ) 
+ехнологии вы можете подключить к одному компьютеру до десяти рабочих станций (и до 30 станций в случае 
использования серверной ОС или неограниченное число под Linux). Получается, что до 11 пользователей 
(включая администратора сервера) могут получить безопасный индивидуальный доступ к вычислительным 
ресурсам. NStation является оптимальным решением для учебных аудиторий, больниц, лабораторий, Интернет- 








• При помощи технологий многопользовательского доступа учитель получает более полный 
контроль над классом нежели при использовании выделенных компьютеров. Очень просто 
синхронизировать данные и приложения между главным рабочим местом и клиентскими. При 
установке в школьном классе терминалов решится несколько проблем одновременно. Только у 
учителя будет присутствовать накопитель на жестком диске и сменные носители, он сможет более 
полно контролировать деятельность каждого студента в отдельности и всех сразу.
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• На 10 сетевых компьютерных терминалов необходим 1 «главный ПК». Все программное 
обеспечение устанавливается на нем, что соответственно снижает затраты на обслуживание в 
десять(!) раз. Каждый терминал при этом может работать как отдельный компьютер, не снижая 
работоспособности «главного ПК» или другого терминала. Поэтому каждый терминал может 
управлять любыми приложениями «главного ПК» независимо и надежно. В каком-либо 
обслуживании, модернизации аппаратных средств или изменениях программ нуждается только 
«главный ПК», а не терминал. Таким образом, при модернизации одного компьютера все 
компьютеры-терминалы сразу же модернизируются без дополнительной установки программного 
обеспечения.
• В отличие от обычного ПК, терминал представляет собой устройство без жёсткого диска, а значит, 
имеет гораздо меньше шансов выйти из строя. Все это снижает затраты на обслуживание и 
позволяет уменьшить простои в работе из-за аппаратных сбоев, программных конфликтов или 
заражения вирусами.
• Пользователи, не имеющие доступа к дисководам со сменными носителями, лишены возможности 
самостоятельно устанавливать программное обеспечение, а могут запускать только те приложения, 
которые установлены на «главном ПК» и выполнение которых разрешено администратором.
• Для создания нового рабочего места требуется не более 10 минут - в десятки раз меньше, чем для 
обычного ПК. Установка нового и обновление существующего программного обеспечения 
производится на «главном ПК»: нет необходимости выполнения этой операции на каждом из 
установленных в сети терминалов, что также снижает стоимость обслуживания. Терминалы имеют 
возможность переключения к другому ПК в случае выхода из строя «главного ПК», что делает 
систему более гибкой.
• Хотя сейчас и есть несколько терминальных решений, они в основном ориентированы на большие 
корпорации с тысячами клиентов. А сектор домашних пользователей, школы, библиотеки и 
небольшие компании (10-100 работников) сейчас не охвачен терминальными решениями. 








- Замена или обновление 
частей или всего компьютера 
каждые 2-3 года
- Максимум 10 NStation LI 10 
могут быть подключены к 
одному компьютеру (до 30 при 
использовании серверной ОС)
- Энергопотребление 5 Ватт
- Достаточно произвести 
апгрейд только хост- 





вирусами, программных и 
аппаратных конфликтов,
вызванных пользователями
при использовании внешних 
носителей.
NStation L110 не использует внешних 
носителей.
Вероятность выхода из строя
Nstation - минимальна (т.к. в уст-ве нет 
процессора, памяти, 
и др. «ломающихся» модулей)
Монтаж/обслуживание
Требуется настройка каждой 
рабочей станции.





Шум и тепловыделение от 
процессора, видеоадаптера, 
блока питания, жесткого 
диска, вентиляторов
Нет шума и тепловыделения 
- Меньше занимает места
UTMA (UltraThinMultiAccess®) это новейшая технология компании NComputing, позволяющая создать 
сетевое устройство, не требующее процессора или чипсета. UTMA платформа требует всего один компонент - 
чип NC16C24A, запатентованный компанией NComputing, и специальное программное обеспечение, работаюее 
под управлением многопользовательских операционных систем - Microsoft Window 2000, ХР, 2003 Server и 
Linux. При этом обеспечивается полноценная работа терминального пользователя на компьютере. Терминал 
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NStation - оптимальное решение, открывающее двери в ранее закрытый сектор рынка сетевых вычислений на 
сервере.
UTMA платформа - это ответ на запрос от пользователей на недорогое сетевое решение для школ, 
ВУЗов, малого и среднего бизнеса, больниц, библиотек, и т.д. Платформа UTMA имеет ряд неоспоримых 
достоинств и преимуществ по сравнению с обычными терминальными решениями
Наши координаты: 620010, Екатеринбург, 8 марта, 14, оф. 213,
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В независимости от профиля любой вуз выполняет целый ряд функций, важнейшей из которых 
является формирование личности специалиста (а точнее, его профессиональной компетентности) в той или 
иной отрасли. Однако в современных условиях оформляющегося информационного общества на первый план 
выходят вопросы, связанные с обеспечением возможности подготовки специалиста, который обладал бы таким 
ценнейшим в настоящее время качеством как профессиональная мобильность. Это объясняется тем, что одной 
из характерных черт информационного общества являются быстрые темпы устаревания информации, 
постоянное обновление знания, а также постепенно расширяющиеся возможности доступа к данным и, как 
следствие этого, необходимость в своевременной и безболезненной переквалификации специалистов в 
различных областях знаний и сферах деятельности. Эта мысль сегодня озвучивается не только в 
специализированной среде специалистов в области образования, но и в средствах массовой информации. Так, 
например, в публикации [9] указывается на то обстоятельство, что в информационном обществе «...станет 
актуален лозунг «учись учиться», нужно будет уметь быстро загружаться информацией, и, возможно, появится 
Специализированное предложение по этому вопросу», в связи с чем «...одним из самых востребованных в 
ближайшее время образовательных направлений станет 1Т-образование».
Анализ информационных источников показывает, что в настоящее время в психолого-педагогической 
литературе все чаще встречаются такие термины-метафоры как «информационное пространство», «единое 
образовательное пространство», «дидактическая компьютерная среда», «образовательная среда», «учебная 
среда», «дидактическая информационная среда», «виртуальная учебная среда», «развивающая образовательная 
среда», «информационно-образовательная метасреда», «культурологическое образовательное пространство» и 
т.д.
Эти конструкты использовались при разработке общенаучных, педагогических, психологических 
проблем в работах А.А. Андреева, С.К. Бондаревой, А.Я Данилюк, А.М. Короткова, Е.А. Локтюшиной, В.Ю. 
Лысковой, О.П. Околелова, Е.В. Оспенниковой, А.В. Петрова, Е.А. Ракитиной, В.И. Слободчикова, А.Г. 
Теслинова, И.Д. Фрумина, Ю.А. Шрейдера, Б.Д. Эльконина, В.А. Левина. Однако в своих работах эти 
исследователи рассматривают, как правило, лишь одно из данных понятий и зачастую вкладывают в их 
содержание свой смысл, свое видение проблемы. Попытки отдельных авторов систематизировать 
вышеперечисленные понятия являются фрагментарными, не охватывающими всех перечисленных конструктов.
Некоторыми учеными и, в частности, А.А. Андреевым, Е.В. Оспенниковой и др. предпринимаются 
попытки выделить основные компоненты среды и дать им более или менее систематическое описание. Данное 
направление научных разработок представляется автору работы [3, С. 15] весьма перспективным, поскольку 
«каждый представитель человеческого сообщества оказывается «погруженным» в информационно- 
образовательную метасреду и пребывает в зависимости от собственных притязаний и возможностей в 
различных ее областях. В этой среде и происходит его образование - «рождение» личности, формирование ее 
индивидуального «образа»».
В целом учебная среда является частью среды, в которой происходит жизнедеятельность индивида. 
Информационно-образовательная среда современного обучающегося имеет достаточно сложную структуру. По 
замечанию автора статьи [10] «в ней соприсутствуют естественная информационная среда и специально 
организованная дидактическая среда с адаптированными к возрасту учащихся источниками информации». При 
этом по ее мнению, необходимо, чтобы дидактическая информационно-образовательная среда представляла 
собой модель естественной информационной среды обучения и повторяла ее характеристические признаки. 
Автор объясняет последнее требование тем, что терминальная цель функционирования дидактической 
информационной среды - подготовка обучающихся к самостоятельному взаимодействию с ее естественным 
информационным аналогом.
Информационные среды, и в первую очередь компьютерные среды, сами по себе представляют особый 
интерес для науки вообще и педагогической науки в частности [2].
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